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Scoring a goal in a football match is always be an important part of the match, a goal 
of course can be scored by many different ways. Every player who scored a goal ould involve 
in a time of euphoria after the player scored a goal. The moment is the celebration, or without 
a celebration has given football some of the most iconic images, some of them are proven 
much iconic than the goal it self. As it is showed in a video of Luis Suarez controversial 
celebration of a goal there is a meaning in an icon, index, and symbol. 
The analysis of the problem is what kind of message that the player wanted to show 
by making controversial celebration? How symbols and messages of the controversial 
celebration of the football player are analyzed by semiotics analysis study? The purpose is to 
explain the message that the player wanted to say by doing the controversial celebration and 
to explain symbols and messages of the controversial celebration of the football player by 
applying semiotics analysis study. Semiotics is a method of analysis to analyze signs. Signs 
are the base of the whole communication. This research is using the qualitative research. The 
researcher will be analyzing the video of Luis Suarez controversial celebration of a goal by 
using the semiotics analysis of C.S Pierce that is to find meaning of icon, index, and symbol. 
Conclusions can be drawn, that in the 14 scenes which have been captured that there 
is a meaning contained in an icon, index, and symbol. Whether it is contained in a message or 
a symbol in the Luis Suarez controversial celebration of a goal. Whatever the celebration is 
hether it is a motion or gesture, and face expression. It is better to have beautiful time in 
expressing excitement in a goal celebration. And in his controversial celebration also 
contained a symbolic message of Luis Suarez celebration hich is called ‘swan diving’ that the 
celebration containing a message for Suarez because he is accused by the Everton manager, 
David Moyes often does diving. And Suarez proved by scoring goals with his skills but not 
by doing diving. 








Mencetak gol dalam olahraga sepakbola selalu menjadi salah satu bagian paling 
penting dalam permainan tersebut, gol tentu saja bisa dicetak dalam banyak cara. Setiap 
pemain yang mencetak gol menghadapi momen yang terjadi secara langsung setelah gol 
dicetak. Momen tersebut, yaitu selebrasi (perayaan) ataupun tanpa selebrasi, telah memberi 
sepakbola beberapa citra paling ikonik, beberapa terbukti lebih ikonik daripada gol itu 
sendiri. Seperti yang ada dalam video selebrasi kontroversial Luis Suarez terdapat makna 
dalam ikon, indeks dan simbol. 
Rumusan masalah adalah Apa pesan yang ingin disampaikan oleh pemain yang 
membuat selebrasi kontroversial? Bagaimana simbol dan pesan selebrasi kontroversial pemain 
bola dilihat dari kajian analisis semiotik? Dengan tujuan yaitu Menjelaskan pesan yang ingin 
disampaikan oleh pemain dalam melakukan selebrasi yang kontroversial dan Menjelaskan 
simbol dan pesan selebrasi kontroversial pemain bola dilihat dari kajian analisis semiotik. 
Semiotika adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. Tanda adalah basis 
dari seluruh komunikasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Dimana 
peneliti akan menganalisis video selebrasi gol kontroversial Luis Suarez  tersebut dengan 
bantuan analisis semiotik C.S Pierce yaitu mencari makna dari ikon, indeks, dan simbol.  
Kesimpulan yang dapat ditarik, bahwa dalam 14 scene yang telah dicapture terdapat 
makna yang terkandung dalam ikon, indeks dan simbol. baik itu yang terkandung dalam 
pesan dan simbol dalam selebrasi gol kontroversial Luis Suarez. Dan apa pun selebrasinya 
baik itu gerakan atau gesture, dan ekspresi wajah. Sebaiknya memiliki moment yang indah 
dalam meluapkan kegembiraan dalam selebrasi gol. Dan dalam selebrasi kontroversinya itu 
juga terkandung pesan simbolik dari selebrasi Suarez yang memiliki istilah ‘swan diving’ 
bahwa selebrasi ini mengandung pesan bagi Suarez karena ia dituduh oleh pelatih Everton, 
David Moyes sering melakukan diving. Dan Suarez membuktikan mencetak gol dengan 
kemampuannya bukan dengan melakukan diving. 
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